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1.研 究 の 課 題 と 方 法






が,そ れは世帯主を対象 としたもので,家 族構
成,職業構成などの基礎的なデータの収集と地
域評価や地域課題など主 として地域の概括的な
把握を 目指 した ものであった。(その結果につ
いては,既 に 『社会学研究所 紀要』 第4号 で
報告 されている。)この度の調査は,それに続
















































(=出機化),① →②(=転 ・廃業)へ と変化 を来
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